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Walter Pinna -Marco Zedda 
Dipartimento di Biologia Animale -Università degli Studi di Sassari 
Analisi osteologica dei reperti faunistici 
I reperti esaminati provengono dallo scavo dell'U. S. 1 nella cella d della domus 
de janas n. 3 di Hoi. Si presentano in questa sede i risultati dell'analisi osteologica. 
Reperti di Felis catus (presumibilmente dello stesso individuo) = 37 
1.Coxale dx 
2. Emimandibola sn con 2 premolari 
3. Osso sacro 
4.6 vertebre lombari 
5.8 vertebre toraciche 
6. 1 astragalo sn 
7. 1 calcaneo sn 
8. 5 ossa metacarpali 
9. 5 ossa metetarsali + qualche frammento indeterminabile 
10.2 denti molari + 3 canini 
11. 2 coste 
12.4 falangi prossimali e intermedie 
Reperti di altre specie 
1. Frammento di emimandibola sn di Coniglio (Oryctolagus cuniculus) 
2. Estremità prossimale di radio di piccolo ruminantè (Ovis vel Capra) 
3.2 denti molari superiori di Ovis vel Capra 
4. Qualche frammento indeterminabile di osso lungo di piccolo ruminante. 
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